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MOM = 
et system for i regulere 
milj6pivirkninger fra oppdrettsanlegg 
MOM (Matfiskanlegg - OvervHking - Modellering) er et system som kan brukes ti1 
ii regulere milj~virkningene av organisk utslipp fra marine oppdrettsanlegg, slik 
at fisken sikres gode levevilkir og slik at madig mw@p&virknirag unngiis. 
MOM bygger p i  et generelt krsnsept for regute- 
ring av miljplpbvirkninger. Hovedelernentene er et 
prognoseverktply som beregner miljgvirfingene 
av et oppdrettsanlegg (simuleringsmodela), et 
kontrollverktey som undersplker den faktiske pH- 
virkningen (overvhingsprogram) og grensever- 
dier for tillatt pivirkning (rniljgstandarder). Disse 
tre ele~nentene r integrert i ett system. 
Tre utnyttelsesgrader 
MOM legger ti1 grunn at lokalitetene skal kunne 
brukes over lang tid uten at pivkfingen blir s tme 
enn at gravende bunndyr kan teve under anleg- 
gene. Systernet opererer med tre utnyttelsesgrader 
for opp&ettslokaliteter, og for bver utnyttelses- 
grad er det et overvkiingsnlvi som bestemmer 
hvor ornfattende overvhngen  m i  vaere. Dersom 
tredje utnyttelsesgrad overskrides, er lokaliteten 
overbelastet. 
OvervHhingsprogram 
Overvilkningsprogramrnet bestir av tre typer un- 
dersplkelser: A, B og C. A-undersgkelsen er en 
enkel miling av rnengden av utslipp fra anlegget, 
og nytter &Ace noen miljprstandard. B-undersprkel- tre er ferdigutvNet ag den fjerde er under utvik- 
sen er en kartlegging av se&menttilstanden under ling. 
anlegget og nytter egne milj(zistandarder utvuet MOM kan inngi som en del av reguleringen av 
for MOM. Den er justed p i  grunnlag av utPr@- oppdrettsnzringen, og kan bidra ti1 i holde 
vingen ved 31 o~~het tsanlegg.  C-undersBkelsen mil_j@plvirkningene fra oppdrettsanlegg innenfor 
er en bunndyrsundersQkelse langs en gradient fra grenser s@ at unGdige miljaproblemer 
anlegget Og resi~ienten. Den bKUker ge- kan unnggs. Beket i anleggene kan forbedre 
nerelle milj~standarder for bunndyrs- produksjonen, og det blir mulig i dokumentere 
undersQkelser. hvike h l j @  fisken bar levd i. 
3 soner 
MOM skiller mellom naersone, overgangssone og 
fjernsone. Pivirkningen er sterrst i naersonen der 
de store partiklene bunnfeller, Her benyttes bide 
A-, B- og C-unders~kelse. Overgangssonen be- 
lastes mest av svevepartikler, og pivirkningen er 
rnindre enn naer anlegget. Benne sonen overvi- 
kes med C- og i noen tilfeller B-undersprkelse. 
Fjernsonen pivhkes mest av oppl~ste nzrings- 
deler av den overv&es med 
C-unders~kelsen. Fjernsonen inngir ellers i den 
generelle kystovervwngen. 
Modefl 
SimuleringsmodeLZen har to hovedanvendelser: 
- i beregne IniljQpivirkningen av et gitt 
oppdrettsanlegg p i  en lokalitet og resipient 
- i beregne hvordan et anlegg kan dri- 
ves uten at lokaliteten og resipienten over 
belastes. 
Modellen er samensatt  av fire delmodeller hvor 
Les mer 
Se ogsi Fiskeridirektoratets faktaark om MOM. 
Ved henvendelse ti1 Havforskningsinstituttet kan 
du bestille folgende rapporter om MOM systemet: 
MOM - Konsept  og  revidert utgave av 
ovewiikningsprogrammet 1997. 
Kupka Hansen m.fl., Fisken og Havet nr. 
5, 1997. 
Brukerveiledning og milj@standarder for  
ovewiikningsprogram i oppdrett - MOM. 
Ervik m.fl., Fisken og Havet nr. 12, 1995. 
MOM - Et system for regulering av 
miljgvirkninger fra oppdrettsanlegg. 
Ervik m,fl., Havforskningsinstituttets 
rapportserie nr. 23,1993. 
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